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роо роз³ривання видань нез-
шивноо³лейовоос³ріплення,
слідзвернÀтиÀваÀнанаванта-
ження, я³омÀ підляає ³лейове
з’єднання при читанні ³нии.
Ар³Àші³нии,відінÀтіпідсилою
власної ваи, створюють певні
навантаженнявмісцях їхс³ле-
ювання. У ³ниж³овомÀ блоці,
я³ийдобрероз³ривається,та³і
зÀсиллямінімальні.
Для визначення зÀсиль в
зоніс³леюванняар³Àшанеоб-
хідно виявити Àмови, при я³их
ар³Àш, розміщений верти³аль-
но,самовільновідхилитьсяізай-





































Рис. 1. Схема згинання скріплених аркушів блока
під зусиллям власної ваги
Приймаючи                   і
q=B·y·a,
















































в ³орінці бло³а. ПрипÀс³аємо,


























ня в місці с³леювання паперÀ;
















мальні напрÀження в ар³Àші À,
переданінайооторець:
ДлязрÀчноороз³риттяйод-
ночасно висо³ої міцності за-
³ріпленняар³Àшалибинапро-
³леювання в ³орінці бло³а по-











но переинається і ламається,
та³а ³ниашвид³о рÀйнÀється.
Переинплів³ина³орінцізале-












– навантаження при по-











сота ³нии, см; h – товщина









Теж відноситься і до товщини
бло³а:збільшенняобсяÀбло³а





печити при добромÀ роз³ритті
³ниибезпри³ладаннязовніш-
ньоо навантаження . При
вільномÀ роз³риванні ³нии в






жень необхідно міцно с³леїти
ар³Àші між собою. Зберіання
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³лейової плів³и на ³орінці0,3–
0,4мммодÀльпрÀжностіплів³и
з³орінцевимматеріаломс³ла-



























Глибина фрези, мм Міцність скріплення, [Н/m] Оцінка 
5 6,327 достатня 
8 6,612 достатня 
10 7,943 добра 
13 8,365 добра 
16 9,269 дуже добра 
 
Розміри блока, мм Кут згину корінця γ, град. Радіус згину корінця, мм 
Обсяг видання, стор. 
H L B α=900 β =1800 α=900 β =1800 
175 6 197 124 98 60 0,1 0,1 
192 10 210 140 105 150 1 1 
230 12 200 123 130 90 0,1 0,1 
254 6 197 129 98 60 0,1 0,1 
296 13 200 140 95 48 1 1 
302 15 195 125 100 45 1 1 



























Рис. 2. Кут розкривання блока складає 70°
(з навантаженням на корінець)
Розміри блока, мм Кут згину корінця γ, град. Радіус згину корінця, мм 
Обсяг видання, стор. 
H L B α=900 β =1800 α=900 β =1800 
312 20 165 117 150 110 40 12 
336 18 215 160 175 130 150 45 
368 18 214 140 156 100 20 6 
430 25 210 140 145 135 34 8 
520 20 200 140 150 130 140 50 
535 25 198 123 155 135 34 16 





Рис. 3. Кут розкривання в  корінці блока складає 51°







Рис. 4. Кут розкривання блока складає 122°














Та³им чином, в резÀльтаті
здійсненоомоделюванняде-
Таблиця4
КÀти роз³ривання ³ниж³ових бло³ів
формаційних процесів ³онст-
рÀ³ції видання при роз³ри-
ванні бло³ів ,  виявлено та
е³спериментально підтверд-
жено,щоїхчитабельністьможе
бÀти виражена ³Àтом роз³ри-
вання,навеличинÀя³оосÀт-
тєвий вплив мають еомет-
ричні розміри ³нии ,  вид
³лею ,  товщина ³лейової
плів³и, їїдеформаційніхара³-
теристи³и.
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Розміри книжкового блока Кут розкривання α
0, під дією 
власної ваги сторінок 
Розкривання під 
навантаженням 

































14,0 20,5 0,6 Вододиспер-
сійний 
51 159030΄ 1,0 166035΄ 
14,4 21,5 1,7 Термоклей 38 140
020΄ 0,9 160040΄ 
13,0 16,0 1,5 Поліурета-
новий 
48 15005΄ 0,4 1670 
17,6 26,6 4,5 Термоклей 45 145
030΄ 1,2 1590 
13,2 17,2 2,8 Вододиспер-
сійний 
79 1650 0,6 1700 
15,2 21,0 0,8 Вододиспер-
сійний 
68 1620 0,7 1760 
16,0 23,0 1,5 Поліурета-
новий 
65 1600 0,5 1740 
 
